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.1 j..a 
Número 37. 
Su su íCt ibe 4. és lo i j ier i j iüíco en lu redacc ión coso ile lan S'riis 'Vinía í Hijos'ile^Iifii.il'íi'Sü N . iil í rm. 00«I «iiine»tru y SO'el'lrita'wtre.' •to^Bhuticios M iníferUró» 1 
— " " ' ' I ' I i i - " ' -.•|"^,,uT. SuM. i : . , > . I R ' . M . . . . . . , . ' | • • 1 ' . . . 
«Luego ¡lutUtrf 'Srt^Atcatdn y Stcniarios m j t a n ' i M ' ^ i í K r U i i í ^ t M ' f n ' ^ í k «rc^áiUtiiN' á<-itíii/rt)D. (lispoíltfftili'ijbi íe'/SjS'«« 'ejempiarien t i sitio de cojIl)»)¿»!> 
6r«, rfoiiíle p t r m M ú r á ' t h u a tí rrtílio ilél númrm -¡^tíHenit • l.iifSeci'élartW tííidaráii & «tttétnált los Jloleiiims a>lea:imadvs'WAénmi<anmHétpara su emuadeniácimt ' ' 




HIESIIIBICU llt;i,,Cfl>SEip)iDE MISIS'IIHJS. 
Su M . la .llclua nun«trn Señora (Q. 
D. G.) 
linda,; en í;no»e.,taJ « . .«»» <í',,fa'n«<? ^ 
su ¡mporlantei:»lil{|. I ' . " -
Del Gobierntí de'píttvinoiai! 
•Ntíih. «'9-1. 
tinuacion ^ás'sehás i e Ids'sá^'e-
, . '•Pori |) ¿•.•.li:iIv1;ifn t. 
tos qut ÍC fj^an, o Ji{tu_ge¿füt 
los Alcáldes:iiicoo,ti¡tiiQÍon<ile$r 
•pí&séds 'éé'tti Guardia' etWf-r' 
Bf|»5;'íÍ)r ¿ • e n e . 
ra / íZe Estajfjíglrnltíiitos pena-^ 
les ion /echailS d'é'lfoctual me 
dice lo slgumtíj!: J * * . T 
Esta Dire¿^on ( .general ha 
acordado Mmtutva rSi & dar las 
órdenes opOrltfnaá'-iAr'a la cap-
tara de los'íó^'riii^ife1! licencia-.. 
dos Franciscfl: jCamOJoti Velgi-
qne y Antoriió-' MaWin Fiamo»-.|:edait.(23i niios; 
cuyas señaí"'se¡ es^rjesan enfria 
nota adjiiDl^ .','':'! ' .¡¡y," j 
Lo que .se inserta) en #/ JSo-
letin oficial'espVeí&iidose á can-
tan da .pr^fidi/úen ifas:- opórju 
/itf.¿"áW>*ne/nrí á fiwde 'coñse' 
ciriipariúíadolast.en-.nií casomá-. 
I mi disnosltió}t:l- t , iom i<¿li ''d¿"< 
Señas . tyuifól l IKiñ CfflfíWfi.; Wjj^HüV 
tria: sin vecindad, fija:r hijo de,. 
Erancisca''!),'(íe ''Matéa;' estado'' 
tedaii.jSia sJÍQSjn'esía'tural: 5¡, pies,, 
•y ""ü-to "'(>iilgaid3; -'i! pelo .i nísgrojí 
ha clara1, .jCftgj&iQhjrio 
amarillento. .(.ÍK:><J 
•>:¡ 'Séñü£ fferticulates. tto^óso1 
j|iÍe|!(riruélps¡., " 
-• i - ' l l í ' Ü 4¿ 
,{ ^ t ñ a s df Ajtlonio Mart in liamos. 
X : 
^Natural, de Chilei provincia 
:ií¿"'ValpSfaKjso:sin vecindad fí¡a¡ 
'^ijp-de.'i.T'Qiriás y de 'J^BW,, 
e&titiii V jños\ estado soiteroi 
oficio marinero; pelo castaño; 
qjoS ^ rdbs^ naris gruesái!"i:a'í,'á" 
'fSgulíjr; (bbéa Ídem; barba lam-., 
:piña¡ color/.trigueuo; estalura-S 
pj6s;y^útia.'jpulgada. • ^ 
«íiíin. 1 2 2 , ^ ^ 
'•; • 'Púl iHcdcla^ las l is ias de 2 . ' feel i* 
/ i c?c i¿a | ' !pa i ' ; i el n o m b r a m i e n t o ' ^ 
D i p i i l a i l o s - á . é o r í e s , se l ian c i rcu la^ ' . 
dó) 'dds' : , ' 'é |¿ i i i | l la i | s de las m i s i f i á s " 
cada .uno • d e ~ ~ j & A y u n l a m i e n t o s 
.(I »!• 
scomprendlt losfen cada uno de los;"' 
" f & ^ S S i ^ ' j f i s t f i t o s y secc i i ! j í ié^ , ' ; f 
con I» • .pnevencion á los A l c a U f i 
. d e s ' í j ü ' s M ^ - i e s e n espliDslasáljitfíl.,' 
uliCQfln,'i;iísl!(o de c o s l i i m b r e ' l i í a s t a . : i 
el d i a i S - ' do , ! 'Abr¡ l ¡ i irt icdiatoi '- ü b 1 - ; 
í | ! i i f i , | r í*pfádü^o para s i i c u m p l i i q i é n f " 
l o . a d v i r l t ó n d o á los referidos •> A l » ' i 
ca ld ie^'d i¿ í ( ibb |an lo con ven iei i lé; p a r ^ 
q i i é así , iS¿B*éinOque. adoptando- las ; i 
; | r i e d l d * ,ópor<junas para la p o n s c r i - ^ 
,yásiflnj(|¿,l.',pjéin |)lar q u e l ia d é ^ r í s e ' f 
a l p á b l i c o , y a f c h i v a n d o el oli o e u e l 1 
; ^ y u n l a $ j $ l j o ¡ ; y les e n c a r g o , q u é ' . ' ^ ; ! 
: d i a u 6 <¡elreí«i ' ido mes de A b r i l den i i i 
! i ; y i í o t j r n j é t ( | o ' / í i este G o b i e r n o ' d e ^ ; 
p r ó v i n i i i a i í l i i i ' í iabcr oslado fljadasiáí '•'<• 
í p ú b l i c o las;4iSlas m e n c i o Q a d t e t e g o K ' i ' t 
>Iué4a'',pi;^^jdo. León 2 2 de 'Mar*'; ; 
« ¡ de l é i 6 ¿ . a - G e n a i o A l a s » ..JM...Í« i:t 
. ,:vv-.!! r,.l • . . . M 
. ( . í l - j i i i M i i i í .-.o.-;:'* 
-c;»s;:n< r..l M - M . 
I3« ' " i ' d l i ' t (' i, rtstí 




En v i r t u . . . 
la venia, cfiíe'.'he d'i'spií^sto publicar ^oF partidos1 para conocimiento dé lós Apuntamientos y de lo3.-pueUla9;.*j;quienes interese»: ií-• 
E l asjíjxxp evdje la mayor imBi»|||tanc^:{^^'|^:^af6i^i;'']r. ejf J ^ d í » . 'Jf en tal eoneeptot^K^n^rÍ»lM<Se&ores,>At«aM^[){iie] • 
con el celo que las ¡distingue reúnan inmediatampiiie los •;ÍyuntarijientoS)yj.con a s i s U n e í a ^ i ^ j a ^ ^ ^ ^ ^ o s , hagan piíblicoeí;,' 
mencionado'cá'taloád'-á fin de quq en su vista'y [de' las'-Reates-'disposlciones.fjue le motivan puedaníinterpqnprjje, al tenor de Js»;.! 
mismas, ia^'^eclaliciones que ^ t Í ! á ! ^ ' f ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ' ' ^ ' s ' ' ^ r a - a ' ^ ^ ^ •os m00le8 1 a e n0 «WMlemléá aquel y se hallen;' 
comprendi-losifen sus respectivas-tocaJidades... /..'.,, ; ; / ' _,:„.;. ..''ít",",^». . 'i ''', ',''/ 
Para^TiiaV la''éstfension de los le1 rübles haya, y pino se tendrá muy. presente la menor, distancia',dé nn,.Kilómetro en lodos• 
los que fornieb grú'pó'sin consideración á "sil pertenencia, pues siendo la voluntad de S. M. (q. D. g.) que. lo? de.aquellas "especies -
se conserventino e^iiludosa la inleligenicia del ajr,t., ^.°.del. Real decreto aludido en este mismo se.n^do. , ' ^ '. ' ' "', i 
Por lotq'ie hace .á los queilam'teiijdeiiiestasjespecies/séan dé aprovechamiento común, los pueblos jpdfJrSh^observár' si' 'éstán'.ó', 
no comjíréiifdiiios é'nj.lb» espelilctítlís'ri'e ésc'epfcion de'terrenos, pero en< todo .caso interpondrán los recursos que vieren convenir^; 
les para d ^ í S el ci^rso que-JeS jCorrespondaVeónlarreglo/á'>,la,Jegislactqrt','det;easo vigente. ' ' ;* •'*!«»• i l 
l.os iScñóres Aicaldes' me''darán \j%aiei)jnta.n!ÍeÍ!i.te... parte.'-'de querí^r .enterados y esp^rq cóhtiadáméhté de su re^o^oiWá'l 
eficacia qué' ióadauiléjarán que desear para que tenga cumplido electo el/Real decreto ya citado, . 'yj jq^e-'jós Ayuntaniientqs'.-jrJ 
conce)os eS^'n'.}mu^l'co5Wn^'''d.é'^i'Jrñlia:rctó'''de.- este1 iiMportante asunto:- León (6 dé Marzo de 1862¡=Genaro Alas. , ;¡i.,!,-
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K l Colada. 
Monte ollende ; YalJctorrto, 
LINDEBOS. DA. 
t i . y E. Polvoredo. S. j O. porliculnres. 100 
N . y E. psrliculures, S. Lois y O. Bedipollos y MaiaBa. 2,200 
el pueblo, E. Saclkes, S y O. particnlore». 101) 
BSPBctE AnnéttíA;; 









PrEBLOS. NOMBRE DEL MONTE. LINDEROS. 
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E l mitmo. 
Bcsflnde. 
£1 niistno. 
Boca de llucrgano. 












C ^ i a l . 
Et niísmir. 
Ciguera. 
E l mismo. 
Cisiiernu. 
E l raüiso. 
Coflfial. 




E l mismo.. 
Cufriabrcá. 






E l misino, 
llnelde. 
Liegos, 
l i l l o . 















Oseja ile Snjümbre. 
Olero(EI.) 




l 'u r l i l ln . 
Idem. 
Posada de Valdeon Caldc 
' villa Cordiñanro Prado 

















. ( t a ) 
El Trampal. 
Los Ojos y Cácele. 
Bedioruo j las Llempas. 
Wata y Doñin. .;„ 
Acebedo y sus agrcgailos. 
Bequemes y sus agregados. 
Guspiada y Valcaraude. 
. Valporquero y Sffdo. 
Arrillos y Valdeveguero. 
La Mala .y Asear. 
Laboria y sus agregados. . . 
E l Arbejal. 
Mirva y sus agregados. 
Castillejo y Borin. 
Pontón. . 
Yacedo y el Castro. 
Penilole y BaibmWlo. 
La Estrella. 
La Peña remolina y Campomuelle. 
Entrambos Cuetos. 
La Trapa. 
La Kutraila y Cosoyamison. 
Valdeycrro y sus agregados. 
La Pefia y «os agregados. 
Valdcvinas y sus agregados. 
Aviniltí. 
- LflborM. 
. La Cetalina.: 
Bedimor y las Peñas. 
La Htiyerla. 
' Tronisco. ; 
Yaltrpitizon. 
El .laido y sus agregados.' 
E l Jandarin. 
Sobreiuon.te. 
Rcdlloii j Peña peí|iiefmia. 
VillafiaH. • 
A»occ» y Olloroso. • • 
E l Cuelo y Giisreñas., . . . 
Osiiedó y süs agregados. 
Derrimnela j sus agregados. 
Pauiitoso. 
La l'erorn y et Raso. 
Escandas y .Hoces. 
S. Pelayo y La Hoz. 
Vallo de Nuestro Síñora y Villarianes. 
Villaoscura; 
Toral y sus agregados. 
iPeñaiuuloy lasMalus. 
Monte muro j Dunoate. 




Palacio y sus agregados. 
E l Obispo y la l'edrosa. 
Valdetoyo. 
El Tejedo.: 
Camparos y tas agregados, 
l'lzparro. ; 
Cuesta del royo. 
Giichkllo. 
Ardoiíi y sus agregados. 
Las LÍampas y sus agregados. 
Bemolinil y Mala del espino. 
Yalmasorauo. 
Yalderiñas. 
Salcedieltu y Pade. 
Vallédechuda y Kedunde. 
Corona. ' 
llaviedo y las Matas. 
Ar¡>lbiellres. ' 
Ojedo y la Peña. 
Solanos y sus agregados. ; 
Buscay y sus ogrrgados. 
Bacheile y sus agregados. 
Las Matas y las llegadas. 
Los Torcédos y sus agregados. 
Abiadus y sus agregados. 
Cabreros y Gozas. 
Los Cientos y l'unamijo. 
Cercillo y sus «giegmlos. 
La Cuesta y sus agregados. 
Lo dehesa y Robledo. 
Homus y sus agregados. 
Fenillas y sus agregados. 
Monlesejo y sus agregado». 
CABIDA. 
N i K . y S. particulares, O. Berdingo. ' 390 
N . y E. RinRo, S. y O. parlic;ulares. 320 
N . Liegos y particulares, E. Riañn S. Huelde, O; Salomón. OUO 
N. 'S . Cipriano, E . S. hereilades, O. Rio. ,. . 270 
•N. rio y particulares, E. Remoljna, Si Aleje, O. Villayandre. 2,600 
Ñ . el pueblo. E. rio. S. Corníero, O. Viego , 200 
N . Portilla, E. pacliciilares. S. Espejos, O. fiscarb. 870 
N . y O. particulares, E . Falencia, S. Siero. 800 
N . Valverdc y io Sierra, E.,y S¿ Palencia, O. particularet. 700 
N . Siero, E. particuláfes, S. Velill», O. Prioro. 700 
N . partienlarra, E. Villafren, S. Siero, O. Pedro<a. 1,000 
N . Rinflo, E. Villnfrea, S. Particulares, O. Pedresa. - SOO 
N . Reluerlo, E . Vegaccrneja, S. particulares y O. Liegos. 3,200 
N . particulares, E. Riaño. S. ideni; O. Liegas. 1,SUQ 
N . Snjambre. 15. Yoldeou, S Cuéiiabrcs, O. Retuerto. 600 
t i . y O. Asturias, E. Liábnüa, S. Vaideon. 400 , 
Ñ . Peña de Susarón. E . particulares, S. Armaifo, O. Utrero, 320 
N . Piinro, E. ReMiidu, S. y O Morgovejo y parlicularea. 1,200 
N . VUdemes», E. Rio, S, y O. Valdecaslillo. 320 
Ñ. Riniiu, K. jdem. S. particulares, O itorcailaa. .,}M0 . 
N . pnrtinilares, E. Salió, S. la Sierra, O. Floreadas. bUÜ 
N . Vaideon, E. Portilla, S. Riaño. O. Cuéoabres. 3.20Ó 
N . y B. Ylllacnrla, S. Valmende, O. particulares. 1,400 
K . parlirulares, E. j S.'Carrital, O. La Llana. 200 
X. 6. Taranilla, S. parliculares, O Prado. " 100 
N . y O. (larliculares. E. Collada, S. La flez. 200 
N . S,. y O "inrraa eleradas, E . particulares. 130 
N . Arroyo. E* parliculares y camino, S. Sorrivas, O. Yugueros. ' .120 
N . santa Olaja, l i .Quintana, S Valmarliii, O. particulares. 180 
N . rio. E. Vega del lUn, S. y O. ' l . i l lo. • . 140 
M. Pinar do Yillaoscura, E. S. y O. particulares. 380 
N . Ariori ia , E. Maraña, S. arroyo de Purma, O. [«ota. SOO 
N . Primajss,E. Crémenes y Balbuena,S. Yelilla, O. Vozmediono. 2.000 
N . y O. Corniero, E. particulares, S. Villajindre. 4S0 
i V } ' E . particulares, S. y O. Salombn y las Salas. ,400 
N . Pontón, E, Ca^asuertes; S. particulares O; Retuerto. 2,B00 
N . particulares, E. y S.,Liegos, O. Acebedo. ,, . 21(0' 
N ; Valdeburon, E. Riaño, S. parlUulores, O. Yegacerfleja. 600 
N . Guspiada, E. y S. particulares, O. Villafrea. . 320 
N . Remolina, E, Coreos. S. Mata y.Fuentes, O, Argovejo. 1,500 
N . Oséja, É. Lh Mata, S; Cislierna, O. santa Olaja. 190 
N . particulares, E . Sierra, S. Tejerina, O. Huelde. 800 
N . Peña de Anciles, E. Riáñó, S. particulares, O. Huelde. 260 
N . rio, E. Horcadas, S. Remolina, O. Camino. 640 
N . Li r io , E particulares, S. Ancile», O. Lois. 1,600 
N . Puerto de san Isidro, E. rio Porma, S. Utrero, O Tolivia. 3,000 
N . S. y O;'montesde Ceflñal, E . lúrmino de Marañó 400 
N . Coserlo de Loma, E. Prado. S. santa Olaja, O. particulares. 230 
N . Pnllide, E. Reyero, S/ monte, de l'ordomiuii, O. particulares. 800 
N . y O. Collada hermosa, E.,pico de Zaco, S. Sobrcsierros. 200 
N..Peña la sela, E . Liégosi S. P«ñunguilar, O. Pico Latazo. 1,000 
N . La liña, E. Acebédo.'S. y O-'parlicúlnres. 160 
N . y O. particulares, E. y S. Acebedo. , 100 
K . Asturias, O. Ídem, E. Hurón. S. particulares. 120 
N . Perreras, E. Olero, S. parliculares, O. Occjo. 320 
Ti. Yugueros, E. particulares, S, Pesquera, O. monte de D. Juan 
Corino. 
N . Prioro, E, Yelilla, S. Valderrueda, O. rioyparliculores. 
jN. Prioro, E. rio y particulares, S. Yatilenueda, O. Kenedo. 
N . Ferraras, É Otero, S. La Mata, O. parliculares 
N . particulares, E. Mata y Feucro, S. Fuente Peñocorado, O. 
santa Olaja. 1 .190 
N . y E Soelice» S. particulares, O Felerlws y Sntillot. 100 
N . Arturias E . Vaideon S. Burou O. Ponga. , 6,"00 
N . Muñecas E. Labrantio, S Centim). O. La Mata. 120 
N.'Orones, E Reyero, S. Ludnrcs, O: Orenes. . .• .:3S() 
N . Solle, E. y S. lleyoro, O. parliculares. 320 
M. pailieulures E. Roca de iliicrganu.S. pucrio, O. Salín. 1,200 
N . Mcnlino, E. parliculares, S. Sanlibuñez y O. Modinii. 130 
N . Vaideon, E. Santander, S. parliculares, O. Cnsasuertes. I.'IOO 
N . particulares. E . Liebana S. I'alencia, O. Raruido. 1,000 
N . Asturias y Cain, E, lüquji.n>at S. parliculorcs. 1,800 
N . monte Corona, E. y S. parliculares, O. Snjambie. 2,900 
N . particulares, E. Santa j\larina. S. Cuenabies O. Sajambre. ' 2,000 
N . Robledo, E. arroyo,.S. paiticulnres, O. Marqués del Prado, 170 
N . Reyeru, E. y S. Corusero, O. Pardonacia. 320 
N . Sierra del Pando, O. Tejerina, E. Caimusayo; S. Morgovejo. ' t>t800 
N . Esla. E, particulares, S. Caronde O. Anciles. 800 
N . y E. Utrero, S. particulares, O. Uucajo. 130 
í t . La Formiga, E. Vuslilpepc, S. Valle del acebal O. particulares. 320 
t i . Prioro, E. Villa del monte S. Labrantio, O Perreras. 320 
N.. Huelde, E . Tejerina, S. Ocejo, O. Argovejo. 1,600 
t i : y O. Olero, E. y S. Labrantío. 280 
N . Labrantío, E. San Mattin, S. pueblo y camino, O. Otero. 400 
M. Pallide, E. Lois, S. y O. particulares. 380 
N . y O. arroyo, E. riego, S. particulares. 320 
N . Escaro E. monte de los Espejos, S, Pedresa, O. particulares. 1,900 
N . y E. arroyo, S. y O. Prado. 130 

























































































I d e m . 
! — 3 — 
PUEBLOS. NOMBRE DEI . MONTE. 
Boceyo. Pnnlillos y sus ngregados. 
Snboto. Biunnte y lo Fuaca. 
Salas (Las.) . Ln Cola y Tellozo. 
Idem. E l Pairo. 
Solio. Vottiecolina y BUS agregados. 
Salomón. Pintas Dorias y Borla. 
Idem. llolilo y tficajo. 
San Mallín. Canlo y su» ngregailoa. 
Idem. lieilimuelo y Malilla. 
Sania Marino. Vuldfluya y Cañorcro. 
Santa Olaja. Carrascal. 
Idem. Los Utvero* y sus agregados. 
Siéro. El Roblo y Voldeinolioua. 
l d n n . Valdeguii». 
Solía. El Valle y la Basa. 
Sorriha.; ifuertos y sus agregados. 
liltiin. Mercaillllu. 
Sota (Lb.) La Cola y Matorral. 
Idem. •• ' Alalojaoa. 
• » • 
Idem. Vnndoriel. 
Taraiiilla. \aldecaro y sus agregadoi, 
Tejerino. 1 Va¡ de los Coi tus. 
Uña (La.) • Buyeiia y I b j u l o . 
Iilein. Lo Cu««la. 
Utrero. El itegalur. • 
Idem. Costaviella y Valdepolo. 
Valdehuesa. Fojos y sus agregados. 
•Valderruedo. Vega. 
Idvm. Lo» Valles. 
Vnldoré. El .luiical y las calvas.. 
£1 mismo. Monleri&llo. 
\olmarl i i io . La IVfia y Valludiet. 
Volvenle. Aresuiio de Valdeguisos y Vasqucros. 
'Vegncerucjd* Collio de Rinsmisa. 
]SI mismo. • Edo de los Vieutea. . 
Yegamian. Malas de Efrarloredondo. 
El mismo l'ardomino y TejedoS 
Velilla. Mojado de Máiias y Valdelayieja. 
Verdiago. Los Garbos. 
Klmismo. Valdepíchago. 
Vidahes. Valdecaseros y sus agregados. 
Viego. Pozos y Ritieron. 
Yierdcs y P ió . Carombo. 
Villocorta. Espino y las praderas. 
El mismo. Los Regueros y Antorejo.' 
'Villa de} Monle. Las Vollegns y m* agregados. 
Yiltafrea. Cuelo y su« a^regadus. 
El mismo. ' Villa y Valduera. 
Villayaiidre. Kl Moiilaneto ó Cuniellos. 
V,\ mismo. .Vuivezait. 
LINDEROS. 
ESPECIE Alt DÚKEi 
CABIDA. DOAIIM.VMTG. 
N . Lillo, E . y S. parlicularts, O. Folibia de arriva. 900 Roble. 
N . Alepico, E . particulares S. Cistiarno O. Sailices. 130 Idem. 
N . I'cño las Piulas, E.Huelrfe, S. rio Esl», O. Salomón. 190 Idem. 
N . rio Esla, E. lluclde, S. pehaverde O. Esla. 220 Haya. 
N - particulares, E, l'edroso, S. Priora, O. Carande. 1,300 Idem. 
N . t'cuaspintos E. Salas, S. y O. particulares. 400 Idem. 
N . .Salomón, E. Salas, S. Cremenes, O. Balbuena. 1S0 Idem. 
N . Valderueda, E. Taranilla, S. y O. parliculares. 210 Boble. 
N . y O. Labronllo, S. Taranilla, O. Robledo. 110 Idem. 
11. particulares, K. S. y O. Valdeou. 1,300 Haya. 
N . Aleje, E. S. y O. particulares. 100 Roble. 
N - arroyo, E. Fuente de Peftacorarfa, S. Cislierna O. particulares. 130 Idem. 
N . particulares, E. Valverde, S. Ilesande, O. Pedresa. T70 Haya. 
IV Villafrarico, E. Valverde, S. y O pnrH'cularcs. 770 Koble. 
N . Redipollos, E. y S. Duque de Frios, O. particulares. 1,000 Haya. 
M , y (J. particulares, E . las Casas, S. Vidaues. 330 Boble. 
N . Ciatierna, E. rio Esla, S. y O. Yuguero». 110 Idem. 
N . parliculares, E. y S. Cegoñal, O. rio. 1,500 Ideen. 
H . Valderruedo E. particulorcs,S. Marques del Prado, O.Taranilla , 200 Idem. 
N . y S. particulares, E. Villocorta, O. el pueblo. 700 Idem. 
K . Valderruedo, E. Soto, S. particulares. Ü . San Mar t in . 320 Idem. 
N . Horcado», E. Prior». S. Labrantío, O. Remolina. 260 Idem. 
N . Biirou, E. particulares, S. Acebedo, O. Maraña. 1,100 Huya. 
N . y O. Buron, E . y S. particulares. 700 Idem. 
N Barbadillo, E. Armada, S. particulares, O. Rucayo. 100 Roble. 
K . particulares, E , Clmpillo, S. Valdecastillo, O. Annlero. 190 Idem. 
N . Morgovejo, E. y S. particulares, O Taranilla. 130 Idem. 
N . Morgovejo, E. V S. particulares, O. Taranilla. 500 Idem. 
N . Morgovejo, E. Velilla, S. y O. particulares 1.-00 Idem. 
N . VillayOndre, E. Verdiago, S. y O. particulares. ISO Idem. 
N . particulares, E. Verdiago, S. Savero, O. Velilla. 300 Idem. 
N . y 0. Cislierna, E. Quintana, S. particulares. 110 lücm. 
N . y u Vlllafrea, y Siero, E. Palencia. S. particulares. 1,000 Idem. 
M. Retuerto, E. particulares, S. y 0. Buron. 900 Haya. 
Cuenabtes y Casasuertcs, S. y E. Escaro, O. particulares, 900 Idem. 
N . Campillo, E. S. y. O. parlicularos.' 100 Koble. 
K . parliculares, E. Corniero, S. Vormediono, O. rio Porma. 4,300 Idem. 
N . Corniero, E. Valdoré, S. particulares, y O. Vozmediano. íiOO Idem. 
N . Valdoré, E. Aleje, S. el pueblo, O. rio y particulares. 700 Idem. 
N . y O. Valdorí, E . rio, S. Alejico. 380 Idem. 
N . Sorriba, E. misto con Almanza,S. Yillupadierna. O. particulares. 130 Idem. 
N . Reyero, E . Balbiiena, S. l'rimnjos y O. parliculares. 320 Idem. 
N . Asturias, E. y S. Valdedn, O. Asturias. 130 Haya. 
N - y O particulares, S. Cegoñal, E. Guardo. 1,200 Iloblo. 
N . Valdeirueda, E. Velilla, S. y O. parliculares. C40 Idem. 
N . Prioro. E. y O. Labrantío, S. Renedo. 880 Idem. 
N Riaño. E. Espejos, S. rio Ksla, O. Roca de Huergono. 380 Idem. 
N . Villofer, K. Maiquéolu Valverde, S.Siero, O. Roca delluérgano. 1,400 Idem. 
N y E Camino, A' Berdingo, O Valdoré. 21)0 Idem. 
N . Ciémencs, E. particulares, S Valdoré,O. Velilla. 450 Idem. 
De la Capitanía General. 
J U N T A G 1 5 K E R A L D E U Q l I I O A C I O i S 
DEL PERSONAL DE GUERl tA 
D E L DISTRITO DE VALENCIA, 
/n/creencúm Mititar de Valencia. 
Los señores Gefes y oficialps 
que desflé I . " de Abril del aíío 
de 1846 á f i n de Diciembre del 
año ríe 1849 pertenecieron á 
la clase (le reemplazo en este 
distrito cuyo habilitado lo filé 
en dicha época I ) . José Orrulia 
y en su consecuencia hubiesen 
recibido sos haberes por el ex-
presado hahilitarío cerca de estas 
oficinas Militares; se servirán 
remitir á esta Junta establecida 
en el archivo déla intervención 
Militar, los ajustes que debieron 
recibir ó una copia debidamente 
autorizada pudiendo efectuar-
lo los herederos de los que h u -
biesen fallecido, lo cual podran 
verilearlo en el preciso tér-
mino de tres meses á los que 
existiesen en la Península é 
Islas Adyacentes ó Canarias, 
Posesiones de Africa; de seis á 
los que este o en la Isla de C u -
ba ó; Puerto-Rica y Santo Do-
mingo; de ocho para el Estran-
gero y Filipinas; según se pre-
viene en el articulo 5.' de las 
Reales instrucciones del 2 ríe 
Setiembre de 1857. Valencia 13 
de'Marzode 1862.—P. A. D. h . 
J . , d Comandante vocal Secre-
tario, Francisco de Paula Velaz-
que y Sanza. 
M I N I S T E R I O D E E S T A D O . 
CONTINUACIÓN DEL CONVENIO mire 
España y Prancía para fijar los 
deréciios miles <le: tos respeílivos 
súbdílos y las atributiones de los 
agentes consulares destinados d 
protegerlos. 
A r l , i 0 L o s e s p a ñ o l e s en F r a n -
c i a y los franceses en E s p a ñ a os la - ; 
r á n sujelos a l pago de las c o n t r i b u -
ciones , tanto o r d i n a r i a s como e x -
I r a o r d i n a r i a s , corrcspoml ien le s á los 
l ú c u e s i u m u e b l c s que p o s e a n en e l 
p a í s de s u res idenc ia y á l a profe-
s i ó n 6 ¡ i n l u s l r i a que en é l e j e r z a n , 
conforme á las leyes y reg lamentos 
genera le s de los E s t a d o s r e s p e c t i -
v o s . I g n a l m c i i l e e s t a r á n suje los , c o -
l ín) los s ú b d i t o s del p a í s , ú las c a r -
g a s y á las p r e s l a c i o n e s ' p e r s o n a l e s , 
y lambiei i al pago de los i m p u e s l o s 
m u n i c i p a l e s , u r b a n o s , p r o v i n c i a l e s 
ó d e p a r l a a i e n l a l e s q u e pesen s o b r e 
s u s bienes muebles ó s o b r é su p r o -
f e s i ó n ó ¡ n d u s l i ' i a . 
E s l i i r á n por lo d e m á s exentos , 
l a n í o bis espiifioles en f r a u d a c o -
mo los franceses en E s p a ñ a , de to-
d a c o i i l r i b u r i o n d ü g n e m , ant i c ipos , 
p r é s t a m o s , empi'csl i lns y de toda 
otra c o n t r i b u c i ó n e x l r a o r d l n a r i a , 
c u a l q u i e r a que sea s u n a t u r a l e z a , 
que es lablezca en uno de los dos 
pai.'cs en v i r t u d de c i r c u n s l a n c i a s 
e x c e p c i o n a l e s , á no s e r que se i m -
ponga sobre la propiedad i n m u e b l e . 
T a m b i é n e s t a r á n exentos de toda 
c a r g a , empico m u n i c i p a l ó concej i l 
y de todo serv ic io p e r s o n a l , y a sea 
en los e j é r c i t o s de t ierra á de m a r . 
ó y a en la G u a r d i a ó Mi l i c ia n a c i o n a l , 
as í como do c u a l e s q u i e r a requ i sas 
ó serv ic ios especiales de l a M i l i c i a , 
con tal de que presenten la c e r t i f i -
c a c i ó n de s u m a t r i c u l a , e x p e d i d a 
por la r e s p e c t i v a E m b a j a d a , - L e g a -
c i ó n ó C o n s u l a d o . 
S i n e m b a r g o , los e s p a ñ o l e s e n 
F r a n c i a y los franceses en E s p a ñ a 
ipie p i i sean bienes r a i c e s y l e n g a n 
a l g ú n c s l a b l c c i m i e n l o c o m e r c i a l (i 
i n d u s t r i a l , se h a l l a r á n sujetos e n 
igual grado que los nac iona les á l a 
c a r g a de a lojamientos t n i l í l a r e s . 
A r t . ü . " L o s franceses n a c i d o s 
en E s p a ñ a que sean l lamados a l s e r -
v ic io tic las a r m a s , i l e b o r á u . en e l 
caso de q u e los documentos p r e s e n -
tados por el lus no so est imasen s t i -
licientes p a r a just i f icar su o r i g e n , 
produc ir a n l e las Autor idades c o m -
petentes , a l a ñ o s iguienlc c u a n d o se 
ven(ii | i!e el n u e v o sorteo, u n a c c r -
l idcacion a c r c J i l a n d o que l ian c u m -
plido con la ley de r e e i u t a u i i e n t o e n 
F r a n c i a . Y r e c í p r o c a m e n t e los e s p a -
ñ o l e s nac idos en F r a n c i a , y q u e á 
la edad (le 20 a ñ o s sean c o m p r e n -
didos en el contingente mi l i t ar , de-
b e r á n p r e s e n t a r á las Autor idades 
c iv i l e s ó mi l i tares competentes una 
c e r t i f i c a c i ó n acredi tando que I i a a 
entrado e n q u i a i a c u E s p a ñ a . 






A fulla de ( l idio documento en 
•bnenn f o r m a , el i m l i v i d u o l lamado 
p o r la s u e r l o á l s e r v i c i o de l a s a r -
m a s en el d i s tr i lo donde h a y a n a c i -
d o d e b e r á formar p a r l e del c o n l i n -
g e n l o m i l i l a r de d icho d i s t r i t o . 
A r l . fi." l.ns subditos de l o s d o s 
E s t a l l o s p o d r á n d i s p o n e r . como les 
c o n v e n g a , por d o n a c i ó n , v e n i a , 
p c r n i u l a , Ics lnmento ó de c u a l q u i e r a 
o t r a m a n e r a que s e a , de lodos los 
b i e n e s que posean en los terri torios 
r e s p e c t i v o s , y sacar i n t e g r a m e n t e 
s u s capitales del p a í s . A s i m i s m o los 
s ú b d i l o s de uno de los dos l i s tados , 
q u e sean herederos de bienes s i t u a -
dos en el o tro , p o d r á n s u c e d e r s in 
i m p e d i m e n t o en aquel los de dichos 
b ienes que les c o r r e s p o n d a n , a u n e n 
abintcs ta lo ; y los indicados herede-
r o s ó legalar ios no t e n d r á n que p a -
j i a r otro* n i m á s elevados derechos 
de s u c e s i ó n que los que paguen en 
casos semejantes los mismos nac io -
n a l e s . 
A r t . 7 . ° L o s snhdi los de los 
p a í s e s no p o d r á n sufr ir r e s p e c t i v a -
ini 'nle n i n g i m e m b a r g o , ni ser r e -
lenidos con! s u s buques , t r i p u l a c i o -
nes , c a r r u a j e s y objetos de c o m e r -
c i o , de c u a l q u i e r a c lase , para n i n -
g u n a e x p e d i c i ó n mi l i tar , ni p a r a 
s e r v i c i o p ú b l i c o de n inguna especie , 
s i n conceder á los interesados ú n a 
i n d e m n i z a c i ó n p r é v i a m e n t e c o n v e -
n i d a . 
l i s i a r á n no obstante sujetos a l 
s e r v i c i o de bagajes, teniendo, dere -
c h o en este coso á la r e m u n e r a c i ó n 
q u e e s l é oficialmente: (ijada p o r la 
A u t o r i d a d competente en c a d a p r o -
v i n c i a ó loca l idad p a r a los s ú l l d i t o s 
de l p a í s . . 
A r l . 8.° C a d a u n a de las a l i a s 
P a r l e s con lra lan lcs : t e n d r á facultad 
d i ; es lablecer C ó n s u l e s g e n e r a l e s . 
C ó n s u l e s y V i c e c ó n s u l e s ó Agentes 
c o n s u l a r e s en los puertos , c iudades 
ó l u g a r e s del territorio de la o t r a , 
r e s e r v á n d o s e r e s p a e l i v a m c n l e e l d e -
recho de e x c e p l u a r cua lqu ier punto 
que j u z g u e n conveniente . Pero esta 
r e s e r v a no p o d r á ser ap l i cada á u n a 
de las altas Partes c o n t r a í a n l e s s in 
q u e lo sea igua lmente íi todas las 
d e m á s Po tenc ias . 
A r t . 9." Pura que los C ó n s u l e s 
g e n e r a l e s , C ó n s u l e s y V i c e c ó n s u l e s 
sean admit idos y reconoc idos como 
tales h a b r á n de presentar la patente 
de s u nombramiento , y en vista de 
e l la so les e x p e d i r á el exeijmlur li 
tire de gas lo s y prev ias las f o r m a l i -
d a d e s establec idas en cada p a í s . 
C o n presencia del exciiuatm; l a 
A u t o r i d a d super ior de la p r o v i n c i a , 
d is tr i lo ó dcpar la inen lo en que h a -
y a n d:- res id ir dichos Agentes , co-
¡ m i m c a r á las ó r d e n e s o p o r t u n a s á 
l a s d e m á s Autor idades del i n ¡ s i n o l 
á (in de que en todos los puntos que 
os le c o m p r e n d a los a m p a r e n e n • e l 
e j e r c i e j » de sus funciones oficiales y 
l e s g u a r d e n y hagan g u a r d a r las 
( .venciones, p r c r o g a l n a s , ¡ n m n n i d a ' 
de s y pr iv i l eg ios que por el presen-
te C ü n v e n i o les c o r r e s p o n d á n . 
A r t . l ü . L o s Cón-.-ules g e n e r a -
les . C ó n s u l e s y V i c e c ó n s u l e s , s ú b -
d i los del E s l a d o q u e los n o m b r a , go -
z a r á n la e x e n c i ó n de a lo jamientos y 
de c u a l q u i e r a c a r g í i . ó s e r v i c i o p ú -
bl i co , y a sea de c a r á c t e r ' 'munic ipal , 
ó de p i r a c l a s e . I g u a l m e n t e e s t a r á n 
exentos ile o o n l r i b u c i o n e s d i rec tas , 
y a sean personales , ' n i i í v í l i a n a s ó 
s u n t u a r i a s , in ipues las por el Estado, 
ó por las n iu i i ic i .pal idades . 
Pero si los •mencionados Agentes 
fuesen c o m e r c i a n t e s , ó ejerciesen 
a l g u n a ¡ m U i s l r í n , ú poseyesen bienes 
i n m u e b l e s , so c o n s i d e r a r á n , en i g u a -
les c i r c u n s t a n c i a s que los d e m á s 
s ú b d i l o s del E s l a d o á q u e . p e r l c n e z -
c a n para todo lo r e l a l i v o á c a r g a s 
y coutr ibdc ion ics eir g e n e r a l . 
A r l . I I . L o s C ó n s u l e s g e n e r a -
les, C ó n s u l e s y V i c e c ó n s u l e s no es-
t a r á n obligados á c o m p a r e c e r como 
test igos a n l e los T r i b u n a l e s del p a í s 
en que r e s i d a n . P e r o - n o p o d r á n ne -
g a r s u s declaraciones , cuando la ' A u -
toridad j u d i c a l s e , t n i s l a d é ' á s u d ó -
mici l io para que las presten de v i v a , 
v o z , ó se bis pida por escri to ó de-
l e g u e para (pie las rec iba á u n Nó-- : 
lar io pub l i co en E s p a ñ a , , ó á un 
funcioniirio conipelenteniente .auto-, 
r izado en F r a n c i a . . , • 
: E n cualesquiera de ' 'es los casos' 
l e n d r á n la o b l i g a c i ó n de c u m p l i r 
los deseos de la A u t o r i d a d eii e l 
t é r m i n o , d ia y hora q u e la nris ina 
s e ñ a l e , s in oponer di laciones inne-
c e s a r i a s . 
A r t . 1 2 . L o s C ó n s u l e s genera les , 
C ó n s u l e s y . V i c e c ó n s i i l p s , , , s iendo 
subditos del E s l á d o que ¡ o s n o m b r a , 
g o z a r á n de la i n m u n i d a d p e r s o n a l , 
s in que puedan s er arres tados n i 
l levados á p i i s i e n , s a l v o por delilo's 
g r a v e s : pero s i d ichos Agentes frie-
ren s ú b d ¡ l o s del p a í s d é s u r e s i d e n -
c i a ; I'I c o m e r c i a n l e s , esta i n m u n i d a d 
personal d e b e r á solo entenderse por 
mot ivos de deuda ú otras c a n s a s 
c iv i l e s , que no e n v u e l v a n delito ó 
cas i de l i l o , ó. que no d i i n a i i c n . d e 
comerc io que ejerc ieren el los m i s -
mos por si ó por s u s . d c p e n d i e u l e s . 
A r l . 13., L o s C ó n s u l e s : gene-
r a l e s , C ó n s u l e s y V i c e c ó n s u l e s po-
d r á n colocar sobre l a puerta exte-
r i o r del Consulado ó Viceconsu lado 
el . e scudo de a r m a s de s u ; n a c i ó n , 
con es la i n s c r i p c i ó n : « C o n s u l a d o ó 
Viceconsu lado d e . . . . » , . 
P o d r á n i g u a l m e n l c enarbo lar la 
bandera de su pais en la c a s a - c o n -
s u l a r di i i - in le los dias de so lemni -
dades p ú b l i c a s , re l ig iosas ó nac io -
na les , a s i como en las d e m á s o c a -
s iones de c o s l u m b r e . 
Pero c e s a r á el ejercic io de es ln 
doble privi legio cuando los referidos 
Agentes resi l lan cu la c a p i l a l donde 
se halle l a E m b a j a d a ó L e g i ó n de 
s u pa i s . 
T e n d r á n t a m b i é n faci i l lad p a r a 
levanlar la bandera naeional r e s p e c -
t iva en el bote que los conduzca 
por el p u e r l o para d e s e m p e ñ a r fun-
c iones de s u comet ido . 
(Se contimtará.) 
De los Ayuntamientos. 
Ayuntamiento de G r a j a l . de 
de Campos. 
Quintá de^ 862.—Pápetela de titáeian 
Debiendo precederse á la de-
claración de soldados y supíén-
tes para la quinta de treinta 
cinco inil hombres, el dia 30 
del corriente mes y coijtinuar-
se en.lofr'siguierites; se llama, ci-
ta y emplaza al mozo Ma-
riano; Luengo Prieto,' ri.itcí-
ral de: esla villa, cuyo paradero 
se ignora, para que como com-
prémtidó en el alistamiento y 
sorteo de este Ayuntamiento, 
concurra á aquel acto que,tcn-
tfrá tugar en las salas consisto-
ri'áíes .ite) mismo, empeáindo á 
las diez de la mañana, á fin de 
que haga las reclamaciones que 
lé convénga, parándole en otro 
caso,el perjuicio que haya liigár. 
Graial.18 de Marzo de 1862.= 
Fernáneío Campillo. 
D a l o s J u z g a d o s . . 
Juigddo' de paz de Valverdc 
Enritjui. 
Don Antonio Pérez Secreta-
rio del Juzgado de Paz de esta 
villa de Valverde Enrique. Gér-
tifico: que seguido en dicho' 
Juzgado .juicio verbal á instan-, 
cia de D. Tomás Fidalgo, con-
tra Bernardo de Prado, sobre 
pago ríe granos, se ha dictado en 
rebeldía la siguiente 
S E N T E j S C I A . 
Visto el protedente juicio «n 
que D. Tomás'Fidalgo', de esta 
vecindad, demanda á su' con-
vecino Bernardo de Prado el 
pago de diezheminas dé' trigo, 
procedentes cuatro de ellas de 
la avenencia facutlativra . como 
cirujano, y seis que le prestó 
para sus necesidades. Conside-
rando que eb demandante'ha 
probado su demanda, coiruna 
obligación que présenlo en él 
juicio, y justifica plena tnénte el 
compromiso y obligación dé 
parte del demandado; como 
igualmente prtieba con la copia 
del contrato hecho con el ve-
cindario de Lis cuatro heminas 
de la avenencia; y coo.sideran-
do en fin, que este po solo ha 
dejado i|e escepcionar, sino que 
se negó á la comparecencia, á 
pesar de estar citado en forma 
para ella como resulta de la de-
manda. Fallo.que debo de decla-
rar y declaro rebelde á Bernar-
do de Prado, y en su conse-
cuencia le.condeno á que pa-
gue al demandante D. Tomás 
Fidalgo las diez heminas de 
trigo, y las costas causadas y 
que se causaren. Publíquese es-
ta sentencia en el Boletin oficial 
de esta provincia, según está 
mandado,', para lo cual Se1 saca-
rá por el .Secretario el opbrtu-
no. testimonio. .E l Sr. D. Ma* 
rtuel Revilla, Juez de Paz de 
esta villa de Valverde Énriqtie 
así lo ¡pronunció, mandó y fir-
mó en ella'á once de Febrero 
íle mil ochocientos sesenta y dos, 
por ante m¡ el Secreta lio deque 
certifico Manuel Piev¡ll:>.=An-
tonio Pérez Secretario. í-o ih-
syrio conviene á la letra cpn¡ su 
original,, que por ahora queda 
en la Secretaría, y en cumpli-
micnló de', lo mandado doy él 
presente testimonio que con e) 
A'." 15." del Sr. Juez de Pazj fir-
mo en está villa á diez y seis de 
Marzo' de inil ochocientos sesen-
ta y dos.=V.0 B."= Manuel Re^ 
villa.=Anlonio Pérez Secre-
tario. 
. A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S ! ' ! 
,. . So :nili]iiierpii ó un diwiieiiió'!v'ei¡tii-
'jn'so' lus' críifilus liilliiiluilos ili: 'iltra'wii 
<lél perrioVi.il, |ierl(!ii«era«te< al cleiif 
regúlir y sVcuhir de esM Diócusis! Tfl'm, 
bien se Cilíiip'niti los «le Ion cluses civileji 
yíné.iin jior itereehn propio (, de W e i i o -
ros prenéiitiHido aneRludos y(con-¡e¡ile$ 
los dócüineíiioft iiiieusririog piirii.ociuili-; 
Inrsii ilereclio a lomnismos. ' . , ' 
Asi mismo" se ofrece á los señores 
íuleresados á qiiieo no coimnicre i l i -
cho cesioo/la represfiiilacion mnsin'cíivu 
é'inleligeoté eo l.-i Cófle, en.'Ij' órde-
imcimi de pagos del Ministerio .ile'Crn'-.-
ci:l 1 .lindiciii y en !;i Dir'ercioll (¡ciierál 
de lii deuda púlilicn, p¡ir,-i nclinu- las. 
li(]ni'i[icioiies, y ohlooer la einisíoo de 
los tittiloj, todo bajo las in>lK..altas ga-
rantíiis y cmnpliila respn'nsaliilidad La 
inisnia represeolacton se ofrece á lus 
coíporatnomís y paiticola'ies jlara to¿t 
do clase de negocies(|i|e, \fufpn. |ieii-
(lienles en las oüi'ioas de la'Ciirle. 
Las personas interesadas pneden d¡:-
rigirse á l ) , lrrunciscn Buroo. <pie vive 
en esla capilal calle 'de ia ttua injinie-
Se advierte que los derechos de co-
misión serán un tino por cierno meiÍDs' 
i|ue ios ({tie se exijeii por todos, liisde--
mas comiáionuiloa en la Curte. 
. Se, arriendan los pastos paro ,1a 
liióxima temporada de verano, de hi» 
puerros que eo esla iiróiinciu y éo tér-
mino de los pueblos de l.umajo. Sosas,. 
S-in Mignél. Orallo, Caboa.lles (le Aba-
jo, Ctn-yas del Sil, Itabaual de Abajo ,y' 
de Arriba y Rinscur'o del 'Coocejo dé' 
Lnciana,' pertenecen a lá"Excuia.'Sra. 
[)tii]uesa de Frias. Laxiiiasta. tendrá, 
lil^ar en esta capital el dia .20 de Abrit 
próximo de once (i doce ¡le su mañana, 
unié el ' Adtninisrnidor principbl' de 
(licita. Señora une-vive calle dula Kiiu(,: 
nüm. 2:t, bajo el pliego dé cvtidieinnes 
que desde este día queda de miiuitleslo. 
uf público. ' ' 
Imprenta de la Viuda é trijos Miñón. 
